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حاجة  ال�سلطة/الدولة  الفل�سطينية  لتنظيم  ق�سايا  الهجرة  في  ظل  ظروف 
�سيا�سية غير م�ستقرة
عا�سم خليل ورائد ا�سنيور 
ي�سير عنوان هذه الورقة اإلى الحالة ال�ساذة التي تعاني منها ال�سلطة الفل�سطينية كونها تمار�ص 
�سلاحياتها،  ومنها  الت�سريع  وتنظيم  �سوؤون  الفل�سطينيين  الداخلية،  على جزء  من  الأر�ص 
الفل�سطينية  المحتلة،  وبموجب  اخت�سا�سات  محدودة  يتم  تحويلها  اإليها  بقرار  من  الحاكم 
الع�سكري، بعد التو�سل اإلى اتفاق بين منظمة التحرير وحكومة اإ�سرائيل، يحكمها المنطق 
المرحلي الذي يهيمن على اإعلان المبادئ، وما تلاها من اتفاقيات ي�سار اإليها باتفاقيات اأو�سلو. 
نتيجة  هذه  الحالة  من  التبعية  والنق�ص  في  ال�سيادة  على  اأر�ص  الواقع،  ب�سبب  الحتلال 
الإ�سرائيلي الذي يتعاي�ص مع �سلطة الحكم الذاتي الفل�سطينية – مما يعني نق�ص في ال�سيطرة 
على المعابر، وعلى الحدود الداخلية بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبين المدن الفل�سطينية، 
وبينها جميعًا والقد�ص ال�سرقية، نتيجة التواجد الع�سكري الإ�سرائيلي، بالإ�سافة اإلى نق�ص 
ال�سيطرة  الفل�سطينية على  ال�سجل  ال�سكاني والق�سايا الأخرى  المرتبطة  بالأحوال  المدنية 
ب�سكل عام– جاء و�سع ال�سلطة الفل�سطينية القائم حاليًا من حيث النق�ص  اأو  التاأخر  اأو 
التاأرجح في و�سع  الت�سريعات  الناظمة  لق�سايا  الهجرة  المختلفة،  اأو في  تبني  ال�سيا�سات 
الخا�سة بها، خا�سة تنظيم عملية خروج ودخول ال�سكان والأجانب وتنقلاتهم داخل 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واإقامتهم واإمكانية عملهم، اآليات دمج الأجانب واللاجئين 
في  المجتمعات  المحلية،  وغياب  الو�سوح  في  العلاقة  ما  بين  الفل�سطينيين  المقيمين  في 
المهجر مع الوطن. 
تهدف هذه الورقة  اإلى تقديم تو�سيات ذات طابع �سيا�ساتي  اإلى �سناع القرار في ق�سايا 
الهجرة في فل�سطين بحيث يتم الأخذ بعين العتبار ثلاثة �سيناريوهات محتملة: بقاء الو�سع 
القائم، تو�سع في �سلاحيات ال�سلطة الفل�سطينية في ق�سايا الهجرة مع بقاء التعاي�ص القائم 
ما بين ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطة الحتلال الإ�سرائيلي، انتهاء الحتلال الإ�سرائيلي وقيام 
الدولة الفل�سطينية. 
الو�سع القائم حالياً
ت�سيطر اإ�سرائيل كلية على المعابر وعلى �سجل ال�سكان، بحيث يتم منع اأي �سخ�ص ل 
يحمل "رقم هوية" �سادر عن �سلطة الحتلال من الدخول اإلى "المناطق" بدون اإذن اأو 
ت�سريح (5 ,7002 lilahK). اأما رقم الهوية فهو يمُم نح فقط للذين تم اإح�ساوؤهم عام 7691 
ولن�سلهم في المناطق الثلاث الخا�سعة ل�سلطة الحتلال وهي قطاع غزة، يهودا وال�سامرة، 
والقد�ص ال�سرقية التي تم �سمها اإلى اإ�سرائيل نتيجة الحرب (مخالفة بذلك القانون الدولي 
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ال�ساري زمن النزاعات الم�سلحة والحتلال).1 اأما من لم يتم اإح�ساوؤه لأي �سبب كان 
(�سواء ممن تواجد خارج المناطق  اأثناء الإح�ساء لأغرا�ص العمل  اأو الدرا�سة  اأو العلاج 
في الخارج،  اأو من نازحي  76)، فيفقدون ون�سلهم الحق بالتر�سح للح�سول على رقم 
هوية، وي�سترط ح�سولهم على رقم هوية من خلال "لم ال�سمل" لبقائهم حيث ولدوا 
وعا�سوا (6 ,0102 lilahK).2 بالتالي فاإن المقيم الدائم فقط هو من له الحق باإقامة قانونية 
في المنطقة. اأما غير ذلك، فيعتبر ال�سخ�ص اأجنبيًا وغريبًا بل ومت�سلًلا، ويعاقب قانونيًا 
(الأمر الذي تم تغييره  باأوامر ع�سكرية متتالية كان  اآخرها الأمر الع�سكري رقم  0561 
عام 0102).3  
وبالتالي  يعامل  �سكان  ال�سفة  الغربية  بالن�سبة  للاحتلال  الإ�سرائيلي  على  اأنهم  مقيمون 
دائمون في منطقة يهودا وال�سامرة، و�سكان قطاع غزة على  اأنهم مقيمون دائمون في 
تلك المنطقة، و�سكان القد�ص ال�سرقية على اأنهم مقيمون دائمون في اإ�سرائيل. رافق ذلك 
رف�ص  اإ�سرائيل  العتراف  ب�سلطتها  على  اأنها  �سلطة  احتلال  وبالمناطق  على  اأنها  مناطق 
محتلة،  وبالمقيمين  الدائمين  على  اأنهم  �سعب  له  حقوق،  ومواطنون  يجب  الحفاظ  على 
جن�سيتهم (الأردنية في ال�سفة والقد�ص ال�سرقية، والفل�سطينية-النتدابية في قطاع غزة)، 
بل اأنهم اأفراد يتم لظروف اإن�سانية تحمل وجودهم. 
علمًا باأن الإقامة في اإحدى تلك المناطق ل تمنح �ساحبها الحق في التنقل من المنطقة التي 
يحمل  هويتها  اإلى  المنطقتين  الأخريين،  اأو  الإقامة  فيهما،  بل  يحتاج  اإلى  ت�سريح  تمنحه 
�سلطات الحتلال.4  بالرغم مما ورد في  اتفاقيات  اأو�سلو  اأن  ال�سفة  الغربية وقطاع غزة 
وحدة جغرافية واحدة،5 وبالرغم من اإلزامات القانون الدولي الإن�ساني والقانون الدولي 
1  تن�ص المادة 24 من اتفاقية لهاي على ما يلي: "تعتبر اأر�ص الدولة محتلة عندما تكون تحت ال�سلطة الفعلية لجي�ص العدو ول 
ي�سمل الحتلال �سوى الأرا�سي التي يمكن  اأن تمار�ص فيها هذه ال�سلطة بعد قيامها." وبالتالي يكون �سم المناطق الثلاثة 
المذكورة  اأعلاه  من  قبل  اإ�سرائيل  مخالفًا  للقانون  الدولي.  كما  ت�سير  المادة  34  من  نف�ص  التفاقية  اإلى  �سرورة  احترام  قوة 
الحتلال للقوانين ال�سارية في البلاد قبل الحتلال. وما ح�سل عام 7691 من اإح�ساء لل�سكان وحرمان من لم يتم اح�ساوؤه 
لأ�سباب مختلفة هو مخالف للقانون الدولي. انظر اتفاقية لهاي عبر الرابط التالي: 
mth.a8ct26/csim/stnemucod/secruoser/ara/gro.crci.www//:ptth   
2  لقد اأ�سبح وجود هوؤلء الفل�سطينيين غير قانوني بين ليلة و�سحاها بفعل الأوامر الع�سكرية التي تفر�ص وجود ما ت�سميه 
وثائق قانونية، وهذا ما جعلهم بحاجة اإلى ت�ساريح اإقامة، حالهم كحال الأجانب. اأما عملية لم ال�سمل فهي عملية طويلة 
ومعقدة ومكلفة وغير م�سمونة. كذلك فقد تم ا�ستثناء فئات مثل الأطفال الذين لم يتم ت�سجيلهم في الوقت المحدد، اأو 
اأولئك الأطفال المولودين لأم غير مقيمة في المنطقة في الفترة ما بين 7891 و 5991 (6 ,0102 lilahK).       
3  يق�سي القرار 0561 باعتبار المتواجدين في ال�سفة الغربية اأو غزة دون وجود وثائق ثبوتية على اأنهم "مت�سللون" وبالتالي 
ي�ستحقون  الإبعاد  الق�سري  اأو  ال�سجن  لمدة  ت�سل  اإلى  �سبع  �سنوات.  للمزيد  حول  القرار  الع�سكري  0561  والقرارات 
الإ�سرائيلية الع�سكرية الأخرى راجع (0102 lilahK).
4  على الرغم من ال�سيطرة الإ�سرائيلية على المناطق الثلاث، و�سيطرتها على ال�سجل ال�سكاني فيها، اإل  اأنها ت�سدر بطاقات 
هوية مختلفة ل�سكان تلك المناطق. وبالتالي يحتاج المواطن اإلى ت�سريح خا�ص للتنقل بين تلك المناطق.  
5  انظر  البند  الرابع من  اتفاقية  المرحلة النتقالية  تحت عنوان  "الولية"  والذي  ين�ص على:  "�ست�سمل ولية المجل�ص منطقة 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة با�ستثناء ق�سايا �سيتم  التفاو�ص عليها في مفاو�سات الو�سع  النهائي. ينظر الطرفان  اإلى ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي �سيحافظ على وحدتها خلال الفترة النتقالية."
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لحقوق الإن�سان من حيث حرية حركة ال�سكان داخل المناطق المحتلة وخارجها.6 في ظل 
هذا الو�سع، ت�سبح ن�سو�ص قانونية فل�سطينية مجرد حبر على ورق مثل تلك الواردة في 
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني "حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون" (القانون 
الأ�سا�سي المعدل، مادة 02).7
كما عملت اإ�سرائيل على تعزيز الف�سل الجغرافي وال�سيا�سي والقانوني والجتماعي ما بين 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعملت على تعزيز ف�سل تلك المنطقتين عن القد�ص ال�سرقية، 
من خلال  بناء  �سور  فا�سل وتعزيز ح�سار وف�سل قطاع غزة من خلال و�سع  الأ�سلاك 
ال�سائكة.8  كما  عملت  اإ�سرائيل  على  ماأ�س�سة  نظام  الت�ساريح  �سديد  التعقيد  والتنظيم، 
بحيث يتم تقييد حركة ال�سكان من منطقة اإلى اأخرى، من خلال فر�ص �سرط الح�سول 
على  ت�سريح  من  قبل  الحاكم  الع�سكري  الإ�سرائيلي/  الإدارة  المدنية.9  كما  عملت  على 
تكري�ص نظام الت�ساريح وت�سديده في �سبيل العمل داخل اإ�سرائيل بحيث يتم منح ت�ساريح 
عمل  للفل�سطينيين  بناء  على  الحاجة  الإ�سرائيلية  للعمالة  الأجنبية  الرخي�سة  وغير  المقيمة 
وبعد اجتياز الكثير من العوائق الأمنية وتحمل التكاليف المالية الكبيرة للح�سول على هذا 
الت�سريح، تكون المحافظة عليه غير م�سمونة (9002 lilahK).01 
الإقامة هنا لي�ست مواطنة بالمعنى الدقيق، كما اأنها لي�ست ثابتة، بل هيمعر�سة لل�سحب 
من قبل قوات الحتلال بطرق ولأ�سباب مختلفة.11 وهو ما قامت به اإ�سرائيل اأكثر من مرة 
من خلال و�سائل عدة نكتفي هنا بذكر بع�سها: 
6  تن�ص المادة 31 من الإعلان العالمي لحقوق الإن�سان عام 8491 على ما يلي: "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل 
اإقامته داخل حدود الدولة" كما تن�ص على اأنه "لكل فرد حق في مغادرة اأي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة اإلى بلده." 
lmth.100b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth  
7  انظر القانون الأ�سا�سي المعدل عام 3002.
-3002-:834=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.webara.www//:ptth
9002:73=ditac&-10-10-31-51-83&836=dimetI ا�سترجع بتاريخ 42/3/2102.
8 اأما مع المحيط الخارجي، فاإن اإ�سرائيل ت�سيطر على توا�سل ال�سكان في تلك المناطق الثلاث مع العالم الخارجي عن طريق 
ال�سيطرة المطلقة على المعابر الحدودية مع كل من م�سر والأردن، اإ�سافة اإلى �سيطرتها على المجال الجوي الفل�سطيني. للمزيد 
انظر (8002 lilahK).  
9  حتى  في  نف�ص  المنطقة،  تحديدا ً المناطق  التي  ق�سمها  الجدار  اإلى  جزاأين،  يحتاج  الفل�سطينيون  اإلى  ت�ساريح  من  الجانب 
الإ�سرائيلي من اأجل زيارة الجزء الآخر من المنطقة لأغرا�ص زراعة الأر�ص، اأو زيارة الأهل. على اأي حال، فاإن اإ�سرائيل 
ت�سدر 101 نوع مختلف من الت�ساريح لتتحكم من خلالها بحركة الفل�سطينيين بين المناطق المختلفة للاأغرا�ص المختلفة؛ 
وهذا  ما  ن�سرته  �سحيفة  هاآرت�ص  الإ�سرائيلية:  -sah-learsi/swen/noitide-tnirp/moc.zteraah.www//:ptth
 .930304.1-tnemevom-nainitselap-gninrevog-stimrep-fo-sepyt-tnereffid-101ا�سترجعت 
بتاريخ 03/5/2102.   
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11 من الناحية القانونية ل يوجد ما ي�سمى بالجن�سية الفل�سطينية نظرا ًلعدم وجود دولة فل�سطينية. حيث اأن ال�سلطة الفل�سطينية 
هي كيان غير ذات �سيادة، وبالتالي فالمناطق الخا�سعة تحت �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية هي مناطق محتلة اإ�سرائيليًا. وهذا ما 
يجعل الفرق غير وا�سح بين الإقامة، والجن�سية الفل�سطينية اإن وجدت (7002 lilahK). 
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1.  عدم  منح رقم هوية لن�سل حامل رقم هوية في حال كانت الزوجة "اأجنبية" (بمعنى 
اأنها ل تحمل رقم هوية).21
2.  عدم ت�سجيل اأطفال في حال تجاوزهم لمدة زمنية يحددها الحتلال.31  
3.  ال�سفر  اإلى  الخارج  والبقاء  خارج  البلد  مدة  تتجاوز  المدة  الم�سموح  بها  بموجب 
الأوامر الع�سكرية.41 
4.  القيام  باأعمال  تخريبية  اأو  بمخالفة  اأمنية  يحددها  الحتلال  بحيث  يتم  طرد  اأي 
فل�سطيني ب�سبب تلك الأعمال و�سحب هويته (7 -5 ,0102 lilahK).
معظم  تلك  الإجراءات  (1.2.3)  قد  توقف  العمل  بها  بالن�سبة  ل�سكان  ال�سفة  الغربية 
وقطاع غزة  منذ  اتفاقيات  اأو�سلو،  اإل  اأن  اإ�سرائيل  ا�ستمرت في  تطبيق معظمها  (2.3.4) 
على  فل�سطينيي  القد�ص  ال�سرقية  هادفة  اإلى  اإفراغ  المدينة  من  �سكانها  الأ�سليين  وت�سجيع 
ال�ستيطان  اليهودي  فيها.  كما  اأُمخ�سع  فل�سطينيو  القد�ص  ال�سرقية  لقوانين  اإ�سرائيلية  تقيد 
منح  الهوية  للمتزوجين  من  مقيمين في  ال�سفة  الغربية وقطاع غزة،  وت�سمح  لل�سلطات 
الإ�سرائيلية ب�سحب  الهوية لمن ل يقيم في  القد�ص  اإقامة دائمة وتعليق الخدمات  ال�سحية 
المقدمة له وعدم منح ن�سله رقم هوية.51 
مع ذلك فاإن تعليق العمل بتلك الأوامر الع�سكرية كان اإيجابيًا بالن�سبة ل�سكان ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة كونه ي�سهل عليهم اإجراءات التنقل اإلى الخارج (مع بقاء القيود الداخلية). 
اإل اأن ذلك رافقه تجميد للو�سع القائم عند قيام ال�سلطة الفل�سطينية، بحيث تم التعامل مع 
الفل�سطينيين الخا�سعين لولية ال�سلطة الفل�سطينية على اأنهم �سكان ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة  وربط  الحقوق  ال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية  المرتبطة  بال�سلطة  الفل�سطينية 
21 لقد ربط القرار الإ�سرائيلي الع�سكري رقم 6021 عملية ت�سجيل الأطفال اإلى اأمهاتهم ولي�ص لآبائهم. وبالتالي، تم ت�سجيل 
الأطفال للاأمهات حاملات الهوية الفل�سطينية خلال الخم�ص �سنوات الأولى من الولدة. وقد كان دافع اإ�سرائيل من ذلك 
تقلي�ص عدد الفل�سطينيين الحا�سلين على اإقامات حيث اأن حالت زواج الفل�سطينيين من اأجنبيات (غير حاملات للاإقامة 
الفل�سطينية كانت عالية). ومن الجدير بالذكر اأن هذا القرار قد تم اإقراره بتاريخ 21/8/7891، وبالتالي فقد خلقت اأزمة 
للعائلات الفل�سطينية ذوي الأمهات اللاتي ل يملكن اإقامات واللاتي اأنجبن اأبناءا ًبعد ذلك التاريخ. اإلى اأن تم تعديل ذلك 
القرار عام 5991، حيث �سدر القرار رقم 1241، والذي ي�سمح بت�سجيل الأبناء في حال كان اأحد الوالدين مقيمًا
 (7-5 ,0102 lilahK).  
31 بغ�ص النظر عن ال�سبب وراء عدم ت�سجيل هوؤلء الأطفال، والذي ربما يكون اإهمال الوالدين، اأو عدم معرفتهم بمواعيد 
الت�سجيل؛ تم حرمان الأطفال من الت�سجيل وبالتالي حرمانهم من الهوية. اإلى اأن تم  اإقرار القرار رقم 1241 عام 5991، 
والذي �سمح بت�سجيل الأطفال في مدة اأق�ساها 81 �سنة بعد الولدة (5 ,0102 lilahK).
41  تقوم اإ�سرائيل ب�سحب بطاقة الهوية، اأي اإلغاء الإقامة للفل�سطيني الذي ي�سافر بوثيقة �سفر خا�سة (ل�سيه با�سيه) عبر المطار 
ويمكث اأكثر من �سنة اإل اإذا تمكن من تجديد وثيقة ال�سفر ل�سنة اأخرى، وهو اأمر غير م�سمون. اأما في حالة من ي�سافر عبر 
الج�سر، ويمكث في الخارج اأكثر من �ست �سنوات، هذا اإذا قام ذووه بتجديد ت�سريحه بعد مرور ثلاث �سنوات من تاريخ 
�سفره مرة كل �سنة، اأما اإذا لم يفعلوا فيخ�سر المقيم اإقامته بعد ثلاث �سنوات من �سفره. للمزيد انظر (�سمل 6991، 49).
51  عملت اإ�سرائيل على اإلغاء الإقامة الدائمة لبع�ص مواطني القد�ص من خلال نزع هوياتهم المقد�سية اإما لتواجدهم خارج 
البلاد  اأو  لح�سولهم  على  جن�سية  دولة  اأخرى.  وعادة  ما  ترف�ص  القن�سليات  الإ�سرائيلية  في  الخارج  تجديد  وثائق  ال�سفر 
الإ�سرائيلية الخا�سة بالفل�سطينيين (ل�سيه با�سيه)، ومعنى ذلك فقدان المقد�سي حق الإقامة بعد �سنة من مغادرته المدينة بموجب 
هذه الوثيقة. (�سمل 6991، 521).
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بوجود  "هوية  فل�سطينية"  يوافق  الحتلال  الإ�سرائيلي  على  منح  رقمها بموجب  الأوامر 
الع�سكرية  المختلفة  المنظمة  لذلك،  وبالتالي  القبول  �سمنيًا  بما  اآل  اإليه حال  الفل�سطينيين 
نتيجة �سيا�سة اإ�سرائيل على مر ال�سنوات والتي منعت الكثير من الفل�سطينيين من الح�سول 
على  رقم  هوية  اأو  تم  �سحبها  منهم.  هوؤلء  فل�سطينيون  ولكنهم  ل  ي�ستطيعون  ت�سحيح 
اأو�ساعهم القانونية والح�سول على رقم هوية اإل من خلال اإجراءات لم ال�سمل.61 
وقد  مُم نحت  ال�سلطة  الفل�سطينية  حق  اإ�سدار  وثيقة  �سفر  فل�سطينية  (�سارية  لمدة  ثلاث 
�سنوات في  البداية، واأ�سبحت حاليًا �سارية لمدة خم�ص �سنوات غير  قابلة  للتجديد، بل 
يتم  اإ�سدار وثيقة جديدة في كل مرة) على  اأن تحتوي على رقم هوية  ال�سخ�ص  المعني. 
وبالتالي فاإن وثيقة ال�سفر هذه لي�ست تعبيرا ًعن مواطنة فل�سطينية اإذ اأنها غير مقرونة بدولة 
فل�سطينية م�ستقلة وذات �سيادة، بل ب�سلطة حكم ذاتي ملزمة بو�سع رقم الهوية على تلك 
الوثيقة، وبالتالي تمنح وثيقة ال�سفر فقط لأولئك الأ�سخا�ص الذين وافقت اإ�سرائيل عليهم 
كمقيمين دائمين بموجب الأوامر الع�سكرية المختلفة (43 ,7002 lilahK). مع ذلك، فاإن 
بع�ص الدول المجاورة تعامل هذه الوثيقة على اأنها تعبير عن مواطنة فل�سطينية، كما هو 
الحال في  الأردن،  فيتم  �سحب  الجن�سية  الأردنية عن  اأي  مواطن في حال ح�سوله على 
وثيقة �سفر فل�سطينية ب�سبب عدم جواز ازدواجية الجن�سيات العربية (المقر من قبل جامعة 
الدول العربية).71 لم تتخذ ال�سلطة الفل�سطينية حتى الآن موقفًا تجاه ازدواج الجن�سيات 
العربية ولكن واقع الفل�سطينيين والذين ح�سل الكثير منهم على مواطنة عربية اأو اأجنبية 
يجعل  من  ال�سروري  على  ال�سلطة  الفل�سطينية  (والدولة  الفل�سطينية في  الم�ستقبل)  النظر 
بايجابية اإلى ازدواج الجن�سية. كما اأن تنظيم ال�سفر ومنح وثائق ال�سفر لم ينظم اإلى الآن 
بقانون لكن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل لعام 3002 ال�ساري بتعديلاته، والقوانين 
الأخرى ت�سمن  الم�ساواة بين  الرجل والمراأة  (القانون  الأ�سا�سي  المعدل، مادة  9)81 ومن 
غير المحتمل اأن يتم تطبيق �سيا�سات تمييزية تجاه المراأة كما حاولت ال�سلطة الفل�سطينية في 
بداياتها اأن تفعل (ولكنها ف�سلت في محاولتها تلك نتيجة وعي المجتمع المدني الفل�سطيني 
والمنظمات الن�سوية المختلفة). 
61 للمزيد حول لم ال�سمل انظر: 
  efiL ylimaF ot thgiR :seirotirreT nainitselaP deipuccO/learsI  ,7002 ,lanoitanretni ytsenmA 
/tessa/yrarbil/ne/gro.ytsenma.www//:ptth .derraB snainitselaP fo sesuopS ngieroF :deineD
51EDM/810/7002/7a3d-88f2e993/ne-923a-dd11-.fdp.ne700281051edm/6cc8a20364f2 
81 ni dessecca/6/2102.    
71 تن�ص المادة ال�ساد�سة من اتفاقية الجن�سية لعام 4591 على اأنه "ل يقبل تجن�ص اأحد رعايا دول الجامعة العربية بجن�سية دولة 
اأخرى من دول الجامعة اإل بموافقة حكومته وتزول عنه جن�سيته ال�سابقة بعد اكت�سابه لجن�سية جديدة." 
81  انظر القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني المعدل عام 3002. 
-3002-:834=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.webara.www//:ptth
9002:73=ditac&-10-10-31-51-83&836=dimetI ا�سترجع بتاريخ 62/3/2102. 
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اأما لم ال�سمل فهو حق من حقوق العائلة بحيث يمنح ال�سخ�ص الحق بلم �سمل اأفراد عائلته 
اإليه في البلد الذي ح�سل على المواطنة فيها اأو الإقامة الدائمة.91 اأما اإ�سرائيل فاإنها تتعامل 
مع  لم  ال�سمل  على  اأنه  منحة  تقدمه  �سلطة  احتلال  كتعبير  عن  �سعور  اإن�ساني  ولي�ص  عن 
واجب قانوني، وهناك  اأمثلة تاريخية كثيرة على قيام  اإ�سرائيل  بتعليق تعاملها مع طلبات 
لم ال�سمل ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي والأمني.02 كما اأنها فر�ست على من يح�سل على لم 
�سمل التواجد �سخ�سيًا ل�ستلامها (وبالتالي الح�سول على ت�سريح دخول اأوًل للتمكن من 
ا�ستلام الهوية الجديدة) وهو ما �سكل عائقًا بالن�سبة للكثيرين. 
كذلك  الأمر  بالن�سبة  لنظام  الت�ساريح  اأو  التاأ�سيرات  للاأجانب،  فهو يمنح  للاأجانب  بناءا ً
على  طريقة  معاملة  اإ�سرائيل  لمواطني  الدولة  المعنية،  فيمنع  ال�سوري  واللبناني  على  �سبيل 
المثال لأن اإ�سرائيل لي�ص لها علاقة معهما، ويقيد دخول الأوروبيين والأمريكيين للغايات 
ال�سياحية  بمدة  ثلاث  �سهور  بحيث  يمنحون  تاأ�سيرة  على  المعابر  –  كما  يتم  التعامل  مع 
المواطنين الإ�سرائيليين في تلك  البلدان.12 ويلزم الكثيرون غيرهم بالح�سول على  تاأ�سيرة 
من  قبل  الممثليات  الإ�سرائيلية في  الخارج.  وتتبنى  اإ�سرائيل  �سيا�سة  تقييدية  تجاه  الأجانب 
خا�سة المت�سامنين منهم مع ال�سعب الفل�سطيني، وتقيد دخول غيرهم واإن ح�سلوا على 
ت�ساريح عمل في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية (للعمل في منظمات غير حكومية اأجنبية اأو 
في الجامعات الفل�سطينية مثًلا اأو غير ذلك).22
وفي  عملية  منح  التاأ�سيرات  للاأجانب،  فاإن  ال�سلطة  الفل�سطينية  مغيبة  كلية.  اأما  بالن�سبة 
لتجديد الإقامة للاأجانب ولطلبات لم ال�سمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية تقوم بدور الو�سيط 
ما بين �سلطة الحتلال من جهة والأجانب الحا�سلين على  تاأ�سيرة موؤقتة والفل�سطينيين 
الذين قدموا طلبات لم �سمل من جهة  اأخرى، وذلك  بالرغم من ن�ص  اتفاقيات  اأو�سلو 
91 جاء في المادة 01 من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية "وجوب منح الأ�سرة، التي ت�سكل 
الوحدة الجماعية الطبيعية والأ�سا�سية في المجتمع، اأكبر قدر ممكن من الحماية والم�ساعدة، وخ�سو�سًا لتكوين هذه الأ�سرة 
وطوال نهو�سها بم�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين تعيلهم." .200b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
lmth. كما جاء في ال�ستنتاجات ب�ساأن جمع �سمل العائلات باأن "المبداأ الإن�ساني بجمع �سمل العائلات قد ا�ستقر منذ الآن 
ف�ساعدا ًب�سكل را�سخ في الممار�سة الدولية" كما جاء فيها "يرتبط هذا المبداأ ارتباطًا مبا�سرا ًبحق وحدة الأ�سرة الذي يق�سي 
باأن  الأ�سرة هي  العن�سر  الطبيعي والأ�سا�سي  للمجتمع، ولها  بهذه  ال�سفة الحق في حماية  الدولة والمجتمع  ب�سفة عامة." 
lmth.23crci/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth  (ا�سترجعت بتاريخ 2/6/2102).
02  راجع  مثًلا  ما  ن�سره موقع عدالة حول حظر  المحكمة  الإ�سرائيلية  العليا  التعامل مع طلبات لم  ال�سمل.  .www//:ptth
lmth.21_1_21/sesaelersserp/gne/gro.halada ا�سترجع بتاريخ 13/5/2102. كما يمكن مراجعة ما ن�سره موقع 
بيت �سيليم على الموقع التالي: fdp.gne_seilimaf_neddibrof_104002/daolnwod/gro.melestb.www//:ptth 
والذي ي�سجل من خلاله انتهاكات اإ�سرائيل لحقوق المقد�سيين في لم ال�سمل.
12 على اأن يقوم هوؤلء الأفراد بتجديد مدة الإقامة اأو مغادرة اإ�سرائيل بعد الأ�سهر الثلاثة تلك والعودة اأمًلا في الح�سول على 
ت�سريح  اإقامة جديد لمدة ثلاثة  اأ�سهر اأخرى. وفي حال تجاوز الزائر الفترة الم�سموحة يعتبر وجوده غير �سرعي ما ي�سعف 
فر�ص ح�سوله على ت�سريح زيارة في الم�ستقبل. 
22  هناك العديد من الأمثلة على ذلك، كاأكاديميين يعملون في جامعات فل�سطينية ممن منعتهم اإ�سرائيل من العودة اإلى عملهم 
بعد اأن غادروا لتجديد اإقامتهم. للمزيد انظر المقالة بعنوان eht naC :noitacudE nainitselaP fo ttocyoB eTh 
522=di?php.etalpmete/gro.ibcap.www//:ptth  .?pU dnatS esaelP srettocyoB-itnA  ا�سترجعت 
بتاريخ 31/6/2102.
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على ما هو عك�ص ذلك تمامًا. اأمام هذا الواقع تواجه ال�سلطة الفل�سطينية خيارات �سعبة 
اأف�سلها  مر.  فاإما  اأن  ترف�ص  التعامل  مع  �سيا�سة  اإ�سرائيل  اأحادية  الجانب  والتي  تخالف 
اتفاقيات  اأو�سلو  اأ�سًلا  (ناهيك  عن  مخالفتها  للقانون  الدولي  الإن�ساني  والقانون  الدولي 
لحقوق  الإن�سان)  وبالتالي  تواجه  حاجات  �سكانية  متزايدة  للتعامل  مع  ق�ساياهم،  واإما 
اأن ت�سير اأعمال الفل�سطينيين وحاجاتهم على ح�ساب اأهداف وطنية اأخرى، قابلة على 
نف�سها  التعامل مع �سلطة الحتلال �سمن منطقه  القائم على  التمييز والتقييد ولي�ص  بناء 
على حقوق والتزامات دولية. 
يبدو جليًا مما �سبق اأن ال�سلطة الفل�سطينية في ظل الو�سع القائم ل ت�ستطيع تنظيم عملية 
دخول  الأجانب  واإقامتهم. وبالتالي فهي ل تمتلك  اآليات  تنظيم عمالة  الأجانب،  اإذ ل 
تملك ال�سلطة الفل�سطينية الو�سائل ال�سرورية للمعرفة بو�سع الأجانب، كونها ل ت�سيطر 
على اإجراءات منح التاأ�سيرات من خلال ممثليات منظمة التحرير، ول ت�سيطر على المعابر 
الخا�سعة للهيمنة الإ�سرائيلية التامة. وبالرغم من ن�ص قانون العمل الفل�سطيني على �سرورة 
ح�سول الأجنبي على ت�سريح عمل، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل تمتلك ما هو �سروري من 
اآليات  للمتابعة والرقابة على  الرغم من  اأهميته و�سرورته  بالن�سبة للاقت�ساد  الفل�سطيني، 
خا�سة  في  حال  ح�سول  المعني  على  ت�سريح  من  ال�سلطات  الإ�سرائيلية،  وفي  حال  قيام 
ال�سخ�ص  المعني  في  العمل  لدى  موؤ�س�سة  يكون  مركزها  الرئي�سي  في  المناطق  الخا�سعة 
لل�سلطة  الإ�سرائيلية  (داخل  القد�ص  ال�سرقية  مثًلا).  كذلك  الأمر  بالن�سبة  لت�سجيل  فروع 
الجمعيات الخيرية والمنظمات  الأهلية  العاملة في  الأرا�سي  الخا�سعة  لل�سلطة  الفل�سطينية 
خا�سة اإن كان مركز فرعها هو في القد�ص ال�سرقية مثًلا. 
هذا  يعني  باأن  ال�سلطة  الفل�سطينية  حتى  واإن  تبنت  �سيا�سة  منفتحة  تجاه  حركة  ال�سكان 
والأجانب، وتبنت قوانين لت�سجيع مجموعة معينة من الأجانب للاإقامة في مناطق ال�سلطة 
الفل�سطينية  للعمل  فيها  اأو  ال�ستثمار  وما  اإلى  ذلك،  ف�سيكون  ذلك  كله  مرهونًا  بموافقة 
اإ�سرائيل – بحيث ل ت�سكل حاجات ال�سلطة الفل�سطينية التنموية اأولوية اإ�سرائيلية طبعًا. كما 
اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل تملك – حتى واإن اأرادت ذلك – ال�سيطرة على اآليات واإجراءات 
منح الهوية ووثيقة  ال�سفر بطريقة م�ستقلة، بحيث ت�سبح تعبيرا ًعن  "مواطنة فل�سطينية" 
كما  اأنها ل تملك  ال�سيطرة على حركة  المواطنين  للخارج  �سواء  للعمل  اأو  الدرا�سة، ول 
تملك الآليات ال�سرورية لإح�سائهم ومتابعتهم ومتابعة و�سعهم في الدول الم�سيفة لهم، 
وو�سع  حقوقهم  وحرياتهم،  ول  تمتلك  القدرة  على  ا�ستقطاب  تلك  الكفاءات  للعودة 
وال�ستثمار  في  مناطق  ال�سلطة  وتكري�ص  طاقاتهم  وعلمهم.  وفي  حال  هجرة  ال�سباب 
والكفاءات، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية ل تمتلك من اآليات التن�سيق والتعاون مع الممثليات 
الأجنبية ما ينظم تلك الهجرة وي�سمن عدم اإ�سرارها بالقت�ساد والتنمية الوطنية. كما اأن 
ال�سلطة ل تملك من الإمكانيات ما يمكنها من تقييد هروب الفارين من العدالة في حال 
و�سولهم  اإلى  المعابر تحت  ال�سيطرة  الإ�سرائيلية مبا�سرة كما هو الحال في  ال�سفة  الغربية، 
ودون المرور في ال�ستراحة. كما  اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل تملك من الآليات لمعرفة َمن 
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ِمن  هوؤلء  المارين  للاأردن  (من  ال�سفة  الغربية)  اأو  لم�سر  (من  قطاع  غزة)  يعود  اإلى  تلك 
المناطق التي خرج منها، ومن منهم ي�سافر من تلك البلدان عبر موانئها البحرية والجوية 
اإلى الخارج (كونها الموانئ الوحيدة المتاحة لفل�سطيني ال�سفة الغربية وقطاع غزة). حتى 
على  معبر  رفح  بعد  ان�سحاب  اإ�سرائيل  من  قطاع  غزة  عام  5002  والتو�سل  لتفاق  بين 
ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل وبرقابة اأوروبية، فاإن الدخول بدون تاأ�سيرة يكون للمقيمين 
الدائمين اأي اأولئك الذين يمتلكون "هوية فل�سطينية" بالمعنى �سابق الذكر. 
كما  اأن  ال�سلطة  الفل�سطينية،  وبالرغم  مما  ورد  في  اتفاقيات  اأو�سلو  بخ�سو�ص  عمل 
الفل�سطينيين في  اإ�سرائيل، ما زالت مجبرة على التعامل مع �سيا�سة اإ�سرائيل اأحادية الجانب 
تجاه العمالة الفل�سطينية داخل اإ�سرائيل. مما جعل دور ال�سلطة الفل�سطينية محدودا ًهنا اأي�سًا 
من حيث الدفاع عن العمال الفل�سطينيين و�سمان حقوقهم واأمنهم. اأما بالن�سبة للعمل 
داخل الم�ستوطنات الإ�سرائيلية، فقد تبنت ال�سلطة الفل�سطينية موؤخرا ًموقفًا وا�سحًا تجاه 
العمل في الم�ستوطنات وذلك بتجريمه، كما تم تبني مبادرات كثيرة لمنع ا�ستيراد الب�سائع 
الإ�سرائيلية من الم�ستوطنات. وبالتالي يزداد و�سع العاملين الفل�سطينيين في الم�ستوطنات 
ماأ�ساوية في ظل تمييز يمار�سه �سدهم �ساحب العمل الإ�سرائيلي من جهة، ورف�ص ال�سلطة 
الفل�سطينية التعامل مع حاجاتهم واأو�ساعهم  من الجهة الأخرى. 
الحاجة لت�سريعات و/اأو �سيا�سات في ق�سايا الهجرة في ظل �سيناريوهات ثلاثة محتملة
يحاول  الباحثان  فيما  يلي  تقديم  تو�سيات  �سيا�ساتية  في  ظل  ثلاثة  �سيناريوهات  محتملة 
لواقع وم�ستقبل ال�سلطة الفل�سطينية. تتمثل ال�سيناريوهات في بقاء الو�سع الراهن لل�سلطة 
على ما هو عليه حاليًا، اأو تح�سن جزئي للو�سع القائم من خلال منح ال�سلطة الفل�سطينية 
�سلاحيات اأو�سع على المعابر و�سجل ال�سكان و/اأو انفتاح الحدود الداخلية، اأما ال�سيناريو 
الثالث فيتمثل في قيام الدولة الفل�سطينية كاملة ال�سيادة. ونظرا ًلعدم و�سوح الخط الفا�سل 
بين  ال�سيناريوهين  الأول  والثاني  فقد  ارتاأى  الباحثان  دمج  التو�سيات  الموجهة  لل�سلطة 
الفل�سطينية في الحالتين. 
ال�سيناريوهان الاأول والثاني: بقاء الو�سع القائم اأو اإعطاء مزيد من ال�سلاحيات 
لل�سلطة الفل�سطينية:
كما اأ�سلفنا اأعلاه، تعاني ال�سلطة الفل�سطينية الحالية من حالة ال�سيادة المنقو�سة في العديد 
من  الأمور  الحيوية؛  على  الرغم  من  ذلك،  ما  يزال  لدى  ال�سلطة  الفل�سطينية  هام�ص 
للمناورة من خلاله، ول ندعي باأن هذه المناورة �ستفر�ص على اإ�سرائيل منح ال�سلطة كامل 
ال�سلاحيات في الم�سائل المذكورة اأعلاه، ولكنها على الأقل قد ت�ستعيد بع�ص ال�سلاحيات 
التي تم نزعها منها. ولذلك ل بد من تقديم التو�سيات التالية في الحالتين:
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الحاجة لتنظيم ق�سايا الهجرة: 
الت�سريع في المرحلة النتقالية - من دون �سيادة على المعابر ودون وجود �سجل لل�سكان، 
ومع عدم التمتع با�ستقلال �سيا�سي خا�سة في ق�سايا الهجرة - قد يكون في اأف�سل الأحوال 
غير موؤثر على الواقع وفي اأ�سوئها يوؤدي اإلى تقنين ال�سقف الأدنى لما يمكن للفل�سطينيين اأن 
يتبنوه بقوانينهم نظرا ًلعتبارات ال�سلطة النتقالية والموؤقتة التي تتعامل مع الحتلال ومع 
�سغوطات دولية. لكن بما اأن �سفة القانون المعا�سر الذي ين�ساأ من خلال الت�سريع هو كونه 
بطبيعته  موؤقت  ويفتر�ص  التغيير في  الم�ستقبل  لأخذ حاجات  المجتمع  المتغيرة،  فالت�سريع 
لي�ص حكما موؤبدا،ً وبالتالي فاإنه لن ي�سر في حال لم ينفع. لهذا يجب اإيلاء عملية الت�سريع 
في المرحلة النتقالية الهتمام الذي ت�ستحق. 
لكن  الت�سريع من خلال قانون �سادر عن المجل�ص  الت�سريعي (اأو من خلال قرار بقانون 
�سادر  عن  رئي�ص  ال�سلطة)  لي�ص  بال�سرورة  الطريقة  المثلى  دائمًا،  بالرغم  مما  قد  تمنحه 
مثل هذه  الطريقة  (التنظيم من خلال  الت�سريع  بقانون) من  ا�ستقرار وثبات و�سمو  لتلك 
القواعد الناظمة، وما هو �سروري ل�سمان عدم تع�سف ال�سلطة الإدارية بحقوق المواطنين 
وحرياتهم (مثًلا لمنع قيام ال�سلطة الإدارية من فر�ص قيود على الن�ساء من التنقل اإلى الخارج 
اأو  بالح�سول  على  وثيقة  �سفر  م�ستقلة،  اأو  تلك  التي  تقّيد  الأجانب  من  بع�ص حرياتهم 
الأ�سا�سية كتلك المرتبطة بتاأ�سي�ص الجمعيات وما �سابه، اأو بحقهم بالعمل دون تمييز بعد 
ا�ستيفاء ال�سروط التي يلزمها القانون، الخ). 
فيما  عدا  تلك  الحالت  �سيكون  تنظيم  الق�سايا  الإدارية  المرتبطة  بالهجرة  من  خلال 
الم�ّسرع �سارا،ً لما تحتاجه تلك الق�سايا من تاأقلم الإدارة الم�ستمر مع حاجات المواطنين من 
جهة وحاجات الأمن والنظام العام من جهة اأخرى. اإذن من الطبيعي اأن يُمترك مو�سوع 
تنظيم  المعابر  والحدود  اإلى  ال�سلطة  الإدارية  لتنظيمها،  كذلك  الأمر  بالن�سبة  لتنظيم  منح 
وثائق �سفر وتنظيم منح  الهويات. ومن  الطبيعي  اأي�سًا  األ يتدخل الم�سرع في ق�سايا هي 
من  اخت�سا�ص  الحكومة  ك�سلطة  مخت�سة  بتبني  ال�سيا�سات  العامة  الهادفة  لتحقيق  التقدم 
والزدهار وا�ستخدام موارد الدولة بالطرق الف�سلى لتحقيق التنمية الب�سرية والقت�سادية 
اللازمة  وفق  برنامج  �سيا�سي  محدد،  مثل  ال�سيا�سات  الخا�سة  بالعمال  الأجانب  وجذب 
ال�ستثمارات  الأجنبية،  بالإ�سافة  اإلى هجرة  المواطنين  للعمل في  الخارج ونوع  الهجرة 
التي يتم ت�سجيعها (دائمة، موؤقتة، اأو دائرية) اأو على الأقل تحملها وعدم منعها (هجرة 
عفوية اأو حتى غير �سرعية). فمن غير الطبيعي تبني موقف واحد فقطحول هجرة ال�سباب 
على �سبيل المثال، فقد تكون في بع�ص الأحيان خيار يجب ت�سجيعه وفي غيره خيار يجب 
العمل على التقليل منه.  
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الحاجة ل�سيا�سات وا�سحة بخ�سو�ص ق�سايا الهجرة: 
تميز  حال  ال�سلطة  الفل�سطينية  خلال  ال�سنوات  الع�سرين  الما�سية  بعدم  و�سوح  روؤيتها 
و�سيا�ساتها بخ�سو�ص بع�ص ق�سايا الهجرة (هذا حال العمالة الأجنبية في ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، ق�سايا  التوزيع ال�سكاني وفر�ص العمل في المدن  الفل�سطينية، والموقف من 
المقد�سيين الذين يرغبون في الح�سول على وثيقة �سفر فل�سطينية، العمالة داخل اإ�سرائيل، 
العمالة في الم�ستوطنات، هجرة ال�سباب الفل�سطيني للعمل في الخارج واإمكانية التن�سيق 
مع  الدول  الم�سيفة  لتن�سيق  ذلك،  مكانة  ال�سلطة  الفل�سطينية  بالن�سبة  للاجئي  المهجر 
والعلاقة مع الدول العربية الم�سيفة للاجئين الفل�سطينيين،  التعامل مع تركز ال�سكان في 
مناطق دون غيرها، الخ). بكلمات اأخرى كان "عدم تبني �سيا�سة وا�سحة ومحددة" هي 
ال�سيا�سة الر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية! 
لقد بداأ هذا الحال  يتغير موؤخرا ً اإذ تظهر موؤ�سرات على قيام حكومة �سلام فيا�ص  بتبني 
خطة  وطنية  تُمعتبر  جريئة32  -  بغ�ص  النظر  عن  الموافقة  على  محتواها  اأم  ل،  اإذ  اأن  هناك 
الكثير  من  التحفظات  الممكنة  –  لكن  ما  يتميز  هنا  هو  التغير  الوا�سح في  قيام  ال�سلطة 
الفل�سطينية موؤخرا ً بتبني �سيا�سات  اأو�سح بخ�سو�ص بع�ص الق�سايا (العمالة الفل�سطينية 
في الم�ستوطنات، في اإ�سرائيل اأو في دول اأخرى، على �سبيل المثال).42 هذا التغير اإيجابي، 
وقد يكون في الإطار الطبيعي له ثمن �سيا�سي قد ل ترغب الحكومات الخا�سعة لرقابة 
برلمانية اأن تتحمله. لكن و�سع الحكومة الحالي قد �سمح لها اأن تقوم بذلك، اإذ اأنها ت�ستمد 
وليتها  بتفوي�ص  رئي�ص  ال�سلطة  وبكونها  تعتبر  حكومة  كفاءات  بيروقراطية  ولي�ست 
حكومة لها ثقل �سيا�سي بتفوي�ص �سعبي من خلال منح الثقة من قبل المجل�ص الت�سريعي. 
وهو ما يوؤدي في المح�سلة اإلى اإثارة ال�سبهات حول تلك ال�سيا�سات التي ل تعك�ص في 
المح�سلة حاجات �سعبية بقدر ما تعك�ص روؤية ال�سلطة الحاكمة. 
مع ذلك، هناك حاجة ما�سة لقيام ال�سلطة الفل�سطينية بالتعامل مع ظاهرة هجرة الكفاءات 
وال�سباب اإلى الخارج، وفي اأخذ حاجاتهم في حالة العودة ل�ستيعابهم في ال�سوق الوطني 
32  انظر  الخطة  المعنونة  "فل�سطين:  اإنهاء  الحتلال  واإقامة  الدولة."  %8D%/moc.sserpdrow.dayyafmalas//:ptth
9D%5A%9D%68%9D%7A%8D%-1A%8D%7A%8D%78%A%8D%DA%8D%7A%8D%48
9D%A%9D%7A%8D%48%9D%-48%9D%5A%8D%88%9D%7A%8D%28%-9A%8D%58
9D%7A%8D%%9D%FA%8D%48%9D%88%9A%8D%48/  ا�سترجعت بتاريخ 41/6/2102.
42  من  الأمثلة  على  ال�سيا�سات  التي  قامت  ال�سلطة  بتبنيها في  ذلك  الإطار  هو  ما  اأ�سار  اإليه  ال�سيد  اآ�سف  �سعيد،  مدير  عام 
الت�سغيل في وزارة العمل، من اأن وزارة العمل عملت على التوجه للبحث عن فر�ص عمل للفل�سطينيين في اأ�سواق العمل 
الخارجية، وذلك من اأجل ا�ستيعاب خريجي الجامعات الفل�سطينية، وكذلك ا�ستيعاب العمالة الناجمة عن اإغلاق الأ�سواق 
الإ�سرائيلية. للمزيد حول المو�سوع انظر تعقيب ال�سيد اآ�سف �سعيد في الور�سة التي نظمها معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات 
الدولية حول حركة ال�سكان الداخلية والخارجية واأثرها على ال�سلطة/الدولة الفل�سطينية. 
 fdp.deeas-fesA/selfiresu/ude.tiezrib.siilai//:ptth، ا�سترجعت بتاريخ 51/6/2102. 
كذلك يمكن مراجعة قرار بقانون رقم (4) ل�سنة 0102 ب�ساأن حظر ومكافحة منتجات الم�ستوطنات والذي يجرم العمل في 
الم�ستوطنات الإ�سرائيلية. والمن�سور على "المقتفي."
  09061=DIM&0102=htaPgeL?xpsa.elbatnirp_TFgeLteG/noitalsigeL/ude.tiezrib.fiatqum//:ptth
2=knl&. ا�سترجع بتاريخ 81/6/2102.   
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(01 ,b0102 lilahK).  كما  اأن  على  ال�سلطة  الوطنية  التعاون  والتن�سيق  مع  الجامعات 
الفل�سطينية  ل�سمان  تقديمها  لبرامج  اأكاديمية  تخدم  �سوق  العمل  الفل�سطيني،  لئلا  توؤدي 
العفوية  في  طرح  التخ�س�سات  اإلى  "تخمة"  في  حاملي  ال�سهادات  العليا  العاطلين  عن 
العمل  ب�سبب  تخ�س�سات  ل  يحتاجها  ال�سوق  المحلي  ول  ت�ساعدهم  حتى  على  اإيجاد 
فر�ص عمل في دول مجاورة اأو في المهجر. 
كذلك الأمر ل يجب اأن تغلب الحما�سة المزيفة القائمة على تجريم العمل في الم�ستوطنات 
الإ�سرائيلية وبالتالي خلق اأعباء اإ�سافية على فل�سطينيين عاطلين عن العمل، يعانون اأ�سًلا 
من و�سع  اقت�سادي �سعيف،  دون  اأن  يرافق  ذلك  قيام  ال�سلطة  الفل�سطينية  بتوفير  بديل 
حقيقي لذلك العمل. في هذا التجاه، يمكن لل�سلطة الفل�سطينية ت�سجيع القطاع الزراعي، 
وال�سناعي الخفيف، حتى يتم تقليل ن�سبة العمالة في الم�ستوطنات دون اأن يوؤدي ذلك اإلى 
الزيادة في معدلت البطالة عن العمل. من اأجل ذلك، ل بد من ال�سعي للح�سول على 
تمويل لم�ساريع من هذا  النوع بدًل من ت�سجيع ا�ستجلاب م�ساريع �سخمة (انطلاقًا من 
معيار راأ�ص المال فقط كما هو حال قانون ت�سجيع ال�ستثمار)52 دون اأن تقدم خدمة فعلية 
للمجتمع الفل�سطيني. 
كما اأن هناك حاجة ما�سة لأن تقوم ال�سلطة الفل�سطينية باإعادة النظر في �سيا�ستها المركزية 
في  تنظيمها  الإداري،  بحيث  تعمل  على  توزيع  المراكز  الحيوية  والخدمات  العامة  على 
كافة المناطق الخا�سعة لوليتها. بحيث ل تقت�سر وتتركز في مكان واحد مما يخلق اأزمة 
�سكانية في تلك المناطق، يرافقها نق�ص في المرافق العامة ال�سرورية والبنية التحتية اللازمة 
ل�ستيعاب هذا التركز في ال�سكان في مناطق دون غيرها وما يترتب عليه من نتائج على 
المجتمعات المحلية. 
الحاجة للتعامل والتن�سيق مع �سلطات الاحتلال في ق�سايا الهجرة: 
في كثير من ق�سايا الهجرة التي تم التعر�ص لها هنا، تحتاج ال�سلطة الفل�سطينية للتعامل، 
التن�سيق، و/اأو اأخذ موافقة �سلطات الحتلال. قد يعتبر البع�ص اأن هذا الأمر م�ستهجن 
خا�سة في ظل توقف المفاو�سات بين الجانبين الإ�سرائيلي والفل�سطيني، وا�ستمرار المرحلة 
النتقالية دون التو�سل لحل دائم. لكن هذا هو المنطق الذي تقوم عليه اتفاقيات اأو�سلو 
والذي جعل من الممكن قيام �سلطة حكم ذاتي في الأر�ص الفل�سطينية المحتلة. وبالتالي 
فاإن القبول بوجود �سلطة حكم ذاتي يفتر�ص القبول اأي�سًا بنتائج ذلك ك�سرورة اعتماد اآلية 
التن�سيق مع �سلطة الحتلال في كثير من الق�سايا اليومية الخا�سة بالمواطنين الفل�سطينيين. 
52   اأنظر  المواد  4،  22،  42،  03،  53،13  من  قانون  رقم  1  ل�سنة  8991  ب�ساأن  ت�سجيع  ال�ستثمار في  فل�سطين  والتي  تبّين 
العفاءات المقدمة من قبل قانون ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطيني.
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كما اأن اتفاقيات اأو�سلو، وعلى الرغم من العيوب والنواق�ص التي احتوتها، وعلى الرغم 
من  ال�سكوك  التي  لها  ما  يبررها حول  انطباقها حاليًا،  اإل  اأنها  احتوت على  الكثير من 
الإيجابيات من حيث تنظيم الق�سايا الخا�سة بالهجرة اإذا ما قارناها بما قامت به اإ�سرائيل 
على  اأر�ص  الواقع،  اإذ  اأنها رف�ست تطبيق التفاقيات الموقعة (هذا هو الحال بخ�سو�ص 
اخت�سا�ص ال�سلطة الفل�سطينية في منح تاأ�سيرات للاأجانب، ت�سجيل ال�سكان، ولم ال�سمل، 
الخ...) بل اأن اإ�سرائيل تراجعت عن بع�ص الخطوات التي كانت قد اتخذتها في ال�سابق 
فقامت بطرد ال�سلطة الفل�سطينية من المعابر ودفعتهم اإلى داخل مدينة اأريحا، اأي اأنها لم 
تعد تن�سق مع ال�سلطة الفل�سطينية في ق�سايا حركة ال�سكان. 
هذا يعني باأنه يمكن لل�سلطة الفل�سطينية تبني موقف يقوم على ممار�سة ال�سغط في �سبيل 
الح�سول على ال�سقف الأدنى من ال�سلاحيات على الأقل، على اعتبار اأن اتفاقيات اأو�سلو 
تمثل ذلك ال�سقف. ومن بين ما جاء في اتفاقيات اأو�سلو اأي�سًا، يمكن لل�سلطة الفل�سطينية 
اأن تعمل دون تاأخير على �سمان حرية الحركة بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
اعتماد الحقوق والحريات كمرجعية: 
لكن هناك توجه اآخر ممكن ويقوم على رف�ص اتفاقيات اأو�سلو كمرجعية، وبالمقابل التركيز 
على  حقوق  الإن�سان  كما  وردت  في  المعاهدات  الدولية  لحقوق  الإن�سان  وفي  القانون 
الدولي  الإن�ساني  ال�ساري  زمن  النزاعات  الم�سلحة  والحتلال.  فيمكن  للفل�سطينيين  اأن 
يعملوا على رف�ص التعامل في ق�سايا لم ال�سمل حتى تعترف اإ�سرائيل بكونها حق للاأفراد 
في تكوين عائلة وفي عي�ص اأفرادها معًا، ولي�ص بكونها منحة تقدمها �سلطات الحتلال 
بح�سب  اأهوائها  ومقابل  تنازلت  �سيا�سية.  كذلك  الأمر  بالن�سبة  لحق  الفل�سطينيين  في 
الجن�سية وفي حرية التنقل داخل الأر�ص الفل�سطينية المحتلة واإلى خارجها �سمن حدود 
اتفاقية جنيف الرابعة الخا�سة بحماية المدنيين. 
وبنف�ص  المنطق  الذي  يتبنى حقوق  الإن�سان كمرجع  اأ�سا�سي، يمكن  لل�سلطة  الفل�سطينية 
ومنظمة  التحرير،  م�ستفيدين من  الربيع  العربي،  اأن  تتبنيا موقفًا  اأكثر  اإيجابية تجاه  ق�سية 
تح�سين و�سع اللاجئين الفل�سطينيين في الدول الم�سيفة. فتقوم بممار�سة ال�سغط على الدول 
الم�سيفة للاجئين لتح�سين ظروفهم المعي�سية ومنحهم الحقوق الأ�سا�سية وحرياتهم بما يكفل 
العي�ص بكرامة في بلد اللجوء، بحيث يتم ت�سهيل انخراطهم في المجتمعات الم�سيفة، دون 
اأن يوؤثر ذلك بال�سرورة على حقهم في العودة. وبنف�ص التجاه، على ال�سلطة الفل�سطينية 
اأن تدعم وجود حقوق ثابتة للاجئين الفل�سطينيين في الدول الم�سيفة، بحيث ل تتاأثر تلك 
الحقوق بموقف تلك الدول من منظمة التحرير اأو ال�سلطة الفل�سطينية، مع �سرورة العمل 
على تفعيل القرارات ال�سادرة عن جامعة الدول العربية تحديدا ًبروتوكول الدار البي�ساء، 
وحث الدول الم�سيفة على اللتزام بها.
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الحاجة ل�سجلات ت�سبط حركة الفل�سطينيين والاأجانب
على  الرغم  من  وجود  �سلطة  فل�سطينية  �سكلية  على  المعابر،  وبالرغم  من  عدم  التحكم 
الكامل بحركة المواطنين والأجانب وتنقلاتهم من واإلى مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، اإل 
اأنه يمكن  لل�سلطة  اأن  تعمل على خلق �سجل حول حركة  الفل�سطينيين والأجانب  يوثق 
ما يتوفر من معلومات ممن يدخلون  اأو يخرجون عبر ج�سر اللنبي من خلال ال�ستراحة 
وعبر معبر رفح اأي�سًا. وهو ما قد يكون من �ساأنه الم�ساعدة في معرفة واقع حركة ال�سكان 
والأجانب،  وبالتالي  تبني  �سيا�سات  مبنية  على  المعرفة،  والتمكن  من  تنظيم  اأكثر  فعالية 
لحركة ال�سكان.
كما توجد حاجة ما�سة لوجود �سجل �سكاني للاجئين في الدول الم�سيفة وللفل�سطينيين 
في دول المهجر، بحيث يوفر معلومات عن الفل�سطينيين المنت�سرين في اأنحاء العالم وهو ما 
من �ساأنه تعزيز دور ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير من خلال ربطهما بطاقات ب�سرية 
تتجاوز حدود ال�سلطة الفل�سطينية وفل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة. بالإ�سافة اإلى ما 
قد تدره الأموال العائدة اإلى الوطن من هوؤلء، اأو تكري�ص بع�سهم لكفاءاتهم ولو موؤقتًا في 
خدمة بناء الدولة. من هنا تكمن اأهمية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث 
ت�سمل كافة اأطياف ال�سعب الفل�سطيني بحيث تعمل منظمة التحرير على تبني اتفاقيات 
ثنائية مع الدول الم�سيفة للفل�سطينيين، وتعزز العلاقة بين فل�سطيني المهجر والوطن. 
ال�سيناريو الثالث: قيام الدولة الفل�سطينية
ل بد من التو�سيح بداية باأننا نفتر�ص هنا دولة �سمن حل الدولتين، اأي دولة فل�سطينية 
على حدود عام 7691، بحيث ت�سمل ال�سفة الغربية والقد�ص ال�سرقية وقطاع غزة. كما 
نفتر�ص هنا تمتع تلك الدولة ب�سيادة تامة على الحدود وال�سوؤون المدنية لل�سكان وا�ستقلالية 
قراراتها القت�سادية. هذا التغير الجذري عن حال ال�سلطة الفل�سطينية حاليًا، يتطلب من 
الفل�سطينيين  التفكير في  الكثير  من  الأمور  التي  يتوجب  على  اأي  دولة  البت  بها.  واإلى 
جانب  تقديم  التو�سيات،  يقدم  الباحثان  ت�ساوؤلت  نحتاج  كفل�سطينيين  اأن  نتخذ  بها 
موقفًا لئلا يكون قيام الدولة الفل�سطينية ف�سًلا ذريعًا يعود على الق�سية الفل�سطينية بمزيد 
من الدمار بدل اأن ي�ساعد في حلها. 
√  ما هي علاقة  الدولة  الفل�سطينية  بالفل�سطينيين في المهجر؟ وما هي علاقتها بمنظمة 
التحرير، الج�سم التمثيلي للفل�سطينيين في كل العالم؟ هل �ستلعب الدولة دور المنظمة 
في تمثيل الفل�سطينيين في العالم؟ من هي الهيئة التي �ستدعي تمثيل الفل�سطينيين اأجمع؟ 
ما هو الفاعل ال�سيا�سي الذي �سيحظى بالتمثيل الدبلوما�سي لدى الدول والمنظمات 
الدولية  وبالتالي  �سيحظى  باإمكانية  عقد  اتفاقيات  ثنائية  تهدف  لتح�سين  و�سع 
الفل�سطينيين في الدول الم�سيفة؟
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√  اإن قيام دولة فل�سطينية يوؤهلها لفتح حدودها  اأمام  الفل�سطينيين  الراغبين بدخولها، 
خا�سة في ظل اإمكانية فر�ص �سيا�سة الأمر الواقع من قبل بع�ص الدول العربية التي 
�ستتخذ  من  قيام  الدولة  الفل�سطينية  حجة  ل�سحب  المواطنة  عنهم  اأو  حتى  طردهم 
الجماعي تحت حجة  اأنه  اأ�سبح لهوؤلء الأ�سخا�ص دولة وهي  اأولى برعايتهم. وهنا 
ل  بد  من  التفكير  بجدية  ب�سيا�سات  تمكن  تلك  الدولة  النا�سئة  من  ا�ستيعاب  هوؤلء 
الأ�سخا�ص في حال تحقق هذا ال�سيناريو. 
√  وفي حال قيام الدولة، ل بد اأي�سًا من التفكير في من له الحق بالح�سول على الجن�سية 
الفل�سطينية، وهل �سيتم منح اللاجئين الراغبين في ذلك الجن�سية الفل�سطينية، وما هو 
اأثر ذلك على حقهم بالعودة اإلى وطنهم الأ�سلي (اإلى قراهم ومدنهم التي تدخل الآن 
�سمن دولة اإ�سرائيل)؟ اأم هل �ستكون "العودة" للدولة الفل�سطينية بديًلا عن العودة 
للوطن  الأ�سلي؟ وفي حال عودة جماعية  للفل�سطينيين  الراغبين في ذلك، فكيف 
�سيتم  ا�ستيعابهم في  �سوق  العمل  الوطني  والمحلي؟ كيف  �سيتم  توفير  اأماكن  �سكن 
منا�سبة وخدمات �سحية وتعليمية؟ هل �سيتم تعزيز ف�سلهم عن المجتمعات المحلية اأم 
�ستعمل الدولة على دمجهم فيها؟ 
√  ل بد من التفكير بجدية في و�سع مخيمات اللاجئين في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
من  حيث  البنية  التحتية  ال�سيئة،  والكتظاظ  ال�سكاني  الكبير،  والخدمات  المتوفرة. 
وربما  نذهب  اإلى  ما هو  اأبعد من ذلك  بالقول  باأنه ل  بد من  التفكير  بدمج لجئي 
ال�سفة وغزة ب�سكل اأكبر في المجتمع، ل بمعنى اأن يتم تفكيك المخيم واإنهاء وجوده، 
ولكن بمعنى توفير فر�ص  لل�سباب  اللاجئ  لل�سكن خارج المخيم مع منحهم بع�ص 
الت�سهيلات. بحيث ي�ساعد ذلك على تخفيف الكتظاظ الديموغرافي في المخيم بما 
ي�سمن تطوير المخيم بطريقة اأف�سل مما هو عليها. 
√  �سرورة  وجود  خطط  عمل  وا�سحة  في  حال  قررت  الأونروا  تقليل  م�ساعداتها 
الممنوحة للاجئين وهو اأمر محتمل في ظل التقلي�ص الم�ستمر للدعم المالي للوكالة من 
قبل الدول المانحة والأزمة القت�سادية التي تعاني منها. 
√  على الدولة الفل�سطينية اأي�سًا اأن تتعامل مع التزامات دولية بموجب معاهدات دولية اأو 
عرف دولي، تحديدا ًفيما يتعلق بمو�سوع حقوق اللاجئين ب�سكل عام (غير اللاجئين 
الفل�سطينيين) وبالتالي ل بد لتلك الدولة من و�سع نظم واآليات للتعامل مع اأولئك 
اللاجئين  الوافدين  اإلى  اأرا�سيها، تحديدا ً فيما  يتعلق بمنحهم الجن�سية، وتقديم فر�ص 
العمل لهم. 
√  ل بد من التفكير بجدية في حال قيام الدولة الفل�سطينية بو�سع �سكان القد�ص ال�سرقية، 
خا�سة كونهم كانوا في بع�ص الجوانب يعي�سون في ظل ظروف اأكثر اإيجابية مقارنة 
ببقية  الفل�سطينيين  (مثًلا  تمتعهم  بال�سمان  الجتماعي  والتاأمين  ال�سحي  الإ�سرائيلي 
لفترة طويلة، واإمكانية العمل داخل اإ�سرائيل والتنقل بحرية فيها). فهل �ستقوم الدولة 
بتبني  نظام موحد ل  ياأخذ  بعين  العتبار  الختلافات  التي  ن�ساأت عبر  التاريخ  بين 
مناطق الدولة الفل�سطينية المختلفة؟
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√  في حال فتح الحدود بين ال�سفة وغزة، يتوقع الباحثان اأن يرافق ذلك حدوث تغير في 
التوزيع الديموغرافي لل�سكان، بحيث يهاجر عدد من الفل�سطينيين من غزة اإلى ال�سفة 
الغربية اأو بالعك�ص، وذلك بحثًا عن فر�ص عمل، ول يرى الباحثان م�سكلة في ذلك 
اإذ اأن هذه دولة واحدة في المح�سلة. لكن تكمن الم�سكلة اإذا تمت تلك الهجرة باتجاه 
واحد فقط (وهو مرجح) بحيث يوؤدي  اإلى زيادة الأعباء على منطقة دون غيرها، 
ومدينة  دون غيرها  من  المدن.  لذلك  هذا  يتطلب  تفكيرا ً جديًا في  توزيع  الم�ساريع 
والمراكز الحيوية وموؤ�س�سات الدولة ب�سكل مت�سق بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  
√  ما  هو  الموقف  الذي  �ستتخذه  الدولة  الفل�سطينية  من  ازدواج  الجن�سية  العربية؟  هل 
�ستتعامل  وفقًا  لقرار  جامعة  الدول  العربية؟  اأم  �ستحاول  تغيير  اإجراء  لطالما  اعتبره 
المواطن الفل�سطيني تحديدا ًخطرا ًعليه.  
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